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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe c n la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en el BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
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M I N A S 
DON F I D E L J A D R A Q U E G A R V Í -
SO, INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE LEÓN. 
HAGO SARER: Q u e p o r D . M a n u e l 
Arias R o d r í g u e z , v e c i n o de B e m b i -
bibre, se h a presentado en el G o b i e r -
no c i v i l de esta p r o v i n c i a en el l i a 
21 del mes de J u l i o , a la doce, u n a 
solicitud de regis tro p i d i e n d o 82 per-
tenencias p a r a l a m i n a de h u l l a l l a -
mada V i s i , s i ta en e l paraje « L o s C o -
rrillos», t é r m i n o de T r e m o r de A r r i -
ba, A y u n t a m i e n t o de I g ü e ñ a . H a c e 
la d e s i g n a c i ó n de las c i t adas 82 per-
tenencias, en l a f o r m a siguiente, 
con arreglo a l N . v . y en grados c e n -
tesimales: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
la estaca 8.a de l a m i n a « S a n t i a g o » , 
núm. 3.791, y desde él se m e d i r á n 
1.100 metros a l O . 29o20' N . y se c o l o -
cará l a 1.a estaca; de é s t a 400 alS.29o20' 
0., la 2.a; de é s t a 100 a l O . 29o20' 
N., la 3.a; 100 N . 29o20' E . , l a 4.a; 100 
0. 29o20' N . , l a 5.a; 100 a l S. 29o20' O. , 
la 6.a; 100 a l O . 29o20' N . , l a 7.a; 200 a l 
N. 29o20' E . , l a 8.a; 100 a l O . 20o20' N . , 
la 9.a; 100 a l N . 29o20' E . , l a 10; 100 a l 
0. 29o20, N . , l a 11; 100 a l N . 29o20' E . , 
la 12; 100 a l E . 29o20, S., l a 13; 100 
al N . 29o20' E . , l a 14; 300 a l E . 29o20' 
S., la 15; 100 a l N . 29o20' E . , l a 16; 200 
al E . 29o20, S., l a 17; 100 a l N . 29o20' 
E., la 18; 200 a l E . 29o20, S., l a 19; 100 
al N . 29o20' E . , l a 20; 200 a l E . 29o20' 
S., la 21; 100 a l N . 29o20' E . , l a 22; 300 
al E . 29o20, S., l a 23; 100 a l N . 29o20' E . , 
la 24; 300 a l E . 29o20' S., l a 25; 100 a l 
N. 29o20' E . , l a 26; 100 a l E . 29o20' S., 
la 27; 100 a l N . 29o20' E . , l a 28; 200 a l 
E. 29o20' S., l a 29; 400 a l S. 29o20' O . , 
la 30; 100 a l O . 29o20' N . , l a 31; 100 a l 
S. 29o20' O. , l a 32; 100 a l O . 29o20' N . , 
Ia33; 100 a l S. 29o20' O . , l a 34; 100 a l 
0 . 29o20' N . , l a 35, y de é s t a con200 a l 
S. 29o20' O . , se l l e g a r á a l p u n t o de 
partida, q u e d a n d o ce r rado e l p e r í -
metro de las per tenenc ias so l ic i t adas . 
Y h a b i e n d o h e c h o cons ta r este i n -
teresado que t iene r e a l i z a d o el d e p ó -
sito p reven ido p o r l a ley, se h a a d m i -
tido d i c h a s o l i c i t u d , p o r decreto d e l 
Sr. Gobernador , s i n p e r j u i c i o de ter-
cero . 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente ed ic to p a r a que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de l a 
P u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a 
p u e d a n presentar en el G o b i e r n o c i -
v i l sus opos i c iones los que se c o n s i -
de r a r en c o n derecho a l todo o parte 
de l t e r reno so l i c i t ado , o se creyesen 
p e r j u d i c a d o s p o r l a c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n p rev iene el a r t í c u -
lo 28 de l R e g l a m e n t o de l 16 de J u n i o 
de 1905 y R e a l o r d e n de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.103. 
L e ó n , 1 de Agos to de 1933 .—Fide l 
J a d r a q u e . 
ielatura del Cimtiío Nacional de Firmes 
Especiales 
S e c c i ó n N c r t e 
J i m t a vec ina l de B u i z a de G o r d ó n 
C o n esta fecha y c o n el fin de o i r 
las opo r tunas r e c l a m a c i o n e s , se ex-
pone a l p ú b l i c o en l a casa de l P r e s i -
dente el presupues to v e c i n a l o r d i n a -
r i o p a r a el e j e rc ic io de 1933, de l pue-
b l o de B u i z a . 
B u i z a de G o r d ó n , 31 de J u l i o de 
1933 .—El Pres idente , J o s é C a s t a ñ ó n . 
4,a D e m a r c a c i ó n 
A N U N C I O 
T e r m i n a d a s las obras de l a c o n t r a -
ta de acopios , emp leo y r iego su -
p e r f i c i a l de los k i l ó m e t r o s 342 a l 
356 de l a car re te ra de p r i m e r o r d e n 
de M a d r i d a L a C o r u ñ a , c o n t r a -
t is ta d o n A n g e l G i l R o d r í g u e z y en 
c u m p l i m i e n t o de l a R e a l o r d e n d e l 3 
de Agos to de 1910 p a r a los efectos de 
l a d e v o l u c i ó n de fianza, se hace saber 
a l o s A l c a l d e s presidentes de l o s A y u n -
t amien tos de B r a z u e l o y V i l l a g a t ó n 
en que r a d i c a n las obras y a l p ú b l i c o 
en genera l , que en el p l a z o de t r e in t a 
d í a s , con tados a p a r t i r de l a fecha efe 
i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en el B O -
LETÍN OFICIAL, d e b e r á n r e m i t i r a l a 
4.a D e m a r c a c i ó n de l a S e c c i ó n N o r t e 
de l a Je fa tu ra de l C i r c u i t o N a c i o n a l 
de F i r m e s E s p e c i a l e s (Riego de A g u a 
29, 2.°, L a C o r u ñ a ) las ce r t i f i cac iones 
de las r e c l a m a c i o n e s presentadas 
ante e l J u z g a d o competente y p o r los 
concep tos que s e ñ a l a el a r t í c u l o 65 
d e l P l i e g o de c o n d i c i o n e s generales 
p a r a l a c o n t r a t a c i ó n de las obras p ú -
b l i c a s , a p r o b a d o p o r R e a l decreto de 
13 de M a r z o de 1903, d e b i e n d o r e m i -
t i r los A l c a l d e s Pres iden tes de los 
A y u n t a m i e n t o s antes c i tados , a d e m á s 
de l a c e r t i f i c a c i ó n a f i r m a t i v a o nega-
t i v a , l a de haberse p u b l i c a d o e l 
a n u n c i o en l a t a b l i l l a c o r r e s p o n -
diente de los pueb los en que r a d i c a n 
las obras y de h a b e r estado expuesto 
a l p ú b l i c o du ran t e t r e in t a d í a s fija-
dos en este a n u n c i o . 
Junta vec ina l de V i l l a m a ñ i o 
F o r m a d o y a p r o b a d o p o r esta 
J u n t a el presupuesto v e c i n a l o r d i n a -
r i o de este p u e b l o o a r a el a c t u a l 
e j e rc ic io de 1933, se h a l l a expuesto 
a l p ú b l i c o en e l d o m i c i l i o de l P r e s i -
dente de l a m i s m a p o r t é r m i n o de 15 
d í a s h á b i l e s , a los efectos d e t e r m i n a -
dos en e l a r t í c u l o 300 y s iguientes de l 
Es ta tu to m u n i c i p a l . 
V i l l a m u ñ í o , 29 de J u l i o de 1933.— 
E l Pres idente , A n t o n i n o F e l i z . 
J uzgado de p r imera ins tanc ia 
n ú m e r o 7 de M a d r i d 
D o n M a n u e l S á n c h e z E s c o b a r , J u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a a c c i d e n t a l 
de l J u z g a d o n ú m e r o siete de 
M a d r i d . 
P o r e l presente hago saber: Q u e e n 
este J u z g a d o de m i cargo se t r a m i t a n 
autos p o r el p r o c e d i m i e n t o j u d i c i a l 
s u m a r i o de l a r t í c u l o c ien to t r e in t a y 
u n o de l a L e y H i p o t e c a r i a p r o m o v i -
dos p o r D . Isaac F i g a r e d o y H e r r e r o 
c o m o c e s i o n a r i o de D . J o s é S a r d o n i l , 
representado p o r e l P r o c u r a d o d o n 
I g n a c i o Coru jo , c o n t r a D . C a r l o s M e -
r i n o Ma teo Sagasta, sobre r e c l a m a -
c i ó n de u n c r é d i t o h i p o t e c a r i o de 
t r e in t a y c i n c o m i l pesetas de p r i n -
c i p a l , intereses a l c i n c o p o r c i en to , 
gastos y costas, en cuyos autos y en 
p r o v i d e n c i a de t r e in ta y u n o de J u l i o 
an te r io r , se h a a c o r d a d o l a v e n t a en 
p ú b l i c a subas ta p o r segunda vez , 
t é r m i n o de ve in te d í a s y p o r e l t i po 
de l setenta y c i n c o p o r c ien to de l a 
p r i m e r a subasta o sea a h o r a p o r l a 
c a n t i d a d de c i n c u e n t a y dos m i l 
q u i n i e n t a s pesetas, de l a finca h i p o -
tecada , que es l a s iguiente : 
U n a casa, en l a c i u d a d de L e ó n , 
s i ta en l a P l a z u e l a de l a C a t e d r a l , 
por ta les l l a m a d o s de R e g l a , n ú m e r o 
L a C o r u ñ a , 2 de Agos to de 1933.— | d iez m o d e r n o , c o n e s q u i n a y v u e l t a 
E l Ingeniero Jefe, P . O. , ( i l eg ib le ) . a l a c a l l e de B a y ó n , p o r d o n d e se 
h a l l a s e ñ a l a d a c o n los n ú m e r o s u n o 
y tres m o d e r n o s y toda e l l a c o n el 
n ú m e r o u n o an t iguo . M i d e su p l a n t a 
baja u n a e x t e n s i ó n supe r f i c i a l de 
cua t ro m i l t rescientos c i n c u e n t a y 
nueve pies cuadrados , a v a n z a n d o su 
p l a n t a a l ta sobre los por ta les c o n 
otros t rescientos ochen ta y c i n c o 
pies cuad rados . 
P a r a .el acto "del remate que t e n d r á 
l u g a r en este J u z g a d o , G e n e r a l Cas-
t a ñ o s u n o p r i n c i p a l , M a d r i d , se h a 
s e ñ a l a d o el d í a o c h o de Sep t i embre 
p r ó x i m o - a las once ho ras y se l l e v a r á 
a efecto bajo las c o n d i c i o n e s s i gu i en -
tes: 
P r i m e r a . Q u e el t i po de ven ta en 
é s t a segunda subasta es e l de c i n -
cuen t a y dos m i l q u i n i e n t a s pesetas 
y no se a d m i t i r á pos tu ra a l g u n a que 
sea i n f e r i o r a d i c h o t i p o . 
Segunda . P a r a t o m a r parte en el 
remate d e b e r á n c o n s i g n a r p r e v i a -
mente los l i c i t adores el d iez po r c i e n -
to efectivo de l expresado t ipo , s i n 
c u y o requ is i to no s e r á n a d m i t i d o s . 
Te rce r a , ! [Que los autos y l a ce r t i -
f i c a c i ó n de l Regis t ro de l a p r o p i e d a d 
a que se refiere l a reg la cua r t a d e l 
a r t í c u l o c ien to t r e in ta y u n o de l a 
L e y H i p o t e c a r i a e s t a r á n de m a n i -
fiesto .enla S e c r e t a r í a de l refrendante. 
C u a r t a . Q u e se e n t e n d e r á que 
todo l i c i t a d o r acepta c o m o bastante 
l a t i t u l a c i ó n ; y que las cargas o g r ^ 
v a m e n e s anter iores y los p r e f e r í 
tes—si los h u b i e r e — a l c r é d i t o ^ 
ac to r c o n t i n u a r á n s 
t e n d i é n d o s e que el remata"S4s| 
acepta y queda subrogado en l a i ^ 
p o n s a b i l i d a d de los m i s m o s , s i n des-
t inarse a su e x t i n c i ó n el p r e c i o d e l 
remate . 
D a d o en M a d r i d a dos (|e Agos to 
de m i l novec ien tos t r e in ta y tres.^— 
M a n u e l S. E s c o b a r . — S e c r e t a r i o 
j u d i c i a l , ante m i : J o a q u í n Argote . 
O . P . - 3 7 ^ J 
les ofrecidas las acc iones de l a r t í c u -
lo 109 de l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o 
C r i m i n a l , lo que a l p r o p i o t i e m p o se 
ve r i f i ca p o r el presente, bajo a p e r c i -
b i m i e n t o de pa ra r l es el p e r j u i c i o a 
h u b i e r e l u g a r en derecho . 
D a d o en L e ó n , a 31 de J u l i o 
de 1933.—Enr ique Ig l e s i a s .—El Se-
cre ta r io J u d i c i a l , V a l e n t í n F e r -
n á n d e z . 
Juzgado de i n s t rucc ión de L e ó n 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , J u e z 
de i n s t r u c c i ó n de L e ó n y su par -
t ido . 
P o r t e l presente se c i t a , l l a m a y 
e m p l a z a a los que se c o n s i d e r e n p a -
r ientes m á s p r ó x i m o s de J o s é N ú ñ e z 
A l b a , de 55 a ñ o s , sol tero, h i j o de 
D o m i n g o y L u i s a , n a t u r a l de V i l l a -
f r anca de l B i e r z o , m u e r t o p o r u n 
t r e n en el k i l ó m e t r o 8,500 de l a l í n e a 
L e ó n - G i j ó n el d í a 28 de J u n i o ú l t i -
m o , p a r a que en t é r m i n o de d iez 
d í a s c o m p a r e z c a n ante este J u z g a d o 
a fin de r e c i b i r l e s d e c l a r a c i ó n y ser-
Cédu la de emplazamiento 
E n v i s t u d de lo a c o r d a d o p o r e l 
Sr. Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de este 
pa r t i do , en p r o v i d e n c i a de esta fe-
c h a , d i c t a d a en autos i n c i d e n t a l e s 
de pobreza , p r o m o v i d o s p o r e l ^ 
c u r a d o r D . L o r e n z o H e r n á n d e z 
ba ja l , en r e p r e s e n t a c i ó n de D . 
m e n a A l o n s o M a r t í n e z , p a r a 
j u i c i o de d i v o r c i o c o n t r a su i n 
D . C i p r i a n o R a m o s P é r e z , v e c i n o que 
fué de B a r r i o s de Ni s toso , h o y en i g -
n o r a d o pa radero , se e m p l a z a a és te , 
p a r a que en t é r m i n o de nueve d í a s 
c o m p a r e z c a en los autos y conteste 
a l a d e m a n d a , bajo a p e r c i b i m i e n t o 
que s i n o lo ve r i f i ca se s u s t a n c i a r á 
e l i n c iden t e c o n l a so la i n t e r v e n c i ó n 
de l Sr. A b o g a d o de l E s t a d o y M i n i s -
ter io P i c a l . 
As to rga , 28 de J u l i o de 1933.—El 
Secre tar io j u d i c i a l , V a l e r i a n o M a r t í n . 
Requisi torias 
r>í l a presente se c i t a n a F r a n c i s -
L e o n a r d o L ó p e z , de 24 a ñ o s , s o l -
o, n a t u r a l de esta c i u d a d , cerraje-
- n i g n o r a d o pa radero ; a T o m á s 
SÍUUUS N a l d a , de 26 a ñ o s , sol tero, 
n a t u r a l de L e ó n , j o r n a l e r o , y, en i g -
n o r a d o paradero , y a J u l i o P a t á n G u -
t i é r r e z , de 19 a ñ o s , n a t u r a l de M a t a -
l l a n a , j o r n a l e r o , y , en i g n o r a d o pa ra -
dero, p a r a que c o m p a r e z c a n ante 
este J u z g a d o m u n i c i p a l , s i to en el 
C o n s i s t o r i o vie jo de l a P l a z a M a y o r , 
el d í a once de Sep t i embre p r ó x i m o , 
a las d iez y m e d i a de l a m a ñ a n a , 
p a r a prestar d e c l a r a c i ó n en j u i c i o de 
faltas p o r c o a c i ó n c o m o d e n u n c i a -
dos; a p e r c i b i é n d o l e s de que s i 
c o m p a r e c e n el d í a y h o r a s e ñ a l a i \ 
les p a r a r á e l p e r j u i c i o a que h u b i e r 
lugar . 
L e ó n , 17 de J u l i o de 1933 .—El Se-
cre tar io , J o s é Q u i r ó s . 
l i a d o ú l t i m a m e n t e en el extranjero 
c o m p a r e c e r á dent ro de l t é r m i n o de 
t re in ta d í a s , a con ta r de l a fecha de 
l a p u b l i c a c i ó n de este edicto , ante el 
Ten ien te J u e z Ins t ruc to r D . J o s é Ló-
pez A l o n s o , per teneciente a l Regí, 
m i e n t o de I n f a n t e r í a n ú m e r o veinti-
nueve, en l a P l a z a de F e r r o l (Coru-
ñ a ) , c o n el fin de no t i f i ca r l e los be-
nef ic ios de i n d u l t o que t e n í a sol ic i -
tados y que le h a n s ido concedidos. 
F e r r o l , 1.° de Agos to de 1933.— 
E l T e n i e n t e Juez Ins t ructor , José 
L ó p e z . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
6 d e l a c t u a l se e x t r a v i ó en 
tera de Z a m o r a u n a vaca 
i s t a ñ o , cue rnos retorcidos, 
r o x i m a ^ a de 15 a 16 arrobas, 
m e d i o c o l i n a ; m a r c a , u n a tijeretada 
en l a e spa lda d e r e c h a . v 
S u / i ¿ ñ o y s * A n t o l í n T o x á l y vive 
en V i l l a m a ñ á n . 
P . P.—379 
E D I C T O 
L ó p e z R o d r í g u e z , F e l i c i a n o , h i j o de 
V i c t o r i a n o y A n t o n i a , n a t u r a l de S é s a -
m o , A y u n t a m i e n t o de V e g a de E s p i -
nareda , p r o v i n c i a de L e ó n , d o m i c i -
A N U N C I O 
E l S i n d i c a t o de l a C o m u n i d a d de 
regantes de l a presa de V e g u e l l i n a de 
O r b i g o , en J u n t a genera l extraordi-
n a r i a c e l e b r a d a e l d í a 16 de J u l i o de 
1933, por u n a n i m i d a d de los p a r t í c i -
pes concur ren tes y s iendo és tos en 
n ú m e r o suficiente, fue ron elegidos 
p a r a los cargos vacantes , los s iguien-
tes s e ñ o r e s : 
P res iden te de l S i n d i c a t o , D . V i -
cente C o r d ó n . 
V icep re s iden t e , D . T o m á s Mar t í -
nez. 
Tesore ro , D . San t iago V a c a F a ñ e z , 
V o c e l , D . Ignac io O r t i z . 
V o c a l , c o n cargo de Secretar io ge-
n e r a l de l a C o m u n i d a d , D . B l a s Vega. 
P res iden te de l J u r a d o de Riegos, 
D . Ignac io O r t i z . 
V o c a l p rop i e t a r io , D . Ped ro R a -
m o s A l v a r e z . 
1 p r o p i e t a r i o , D . F e G i l . 
' tes V o c a l e s de los anterio-
D . L a u r e a n o R a m o s y 
^ V i l l a r e s . 
one en conoc imien to 
p a r t í c i p e s de l expresado 
S i r ^ a ó a los efectos reglamenta-
r ios y p o r el t é r m i n o de ocho d ías , 
p a r a las r e c l a m a c i o n e s a que 
hiere lugar . 
V e g u e l l i n a , 26 de J u l i o de 1933.-
E l P res iden te , V i c e n t e G o r d ó n . 
hu-
